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Toward an alternative approach to the quantum mechanic ground state search, we theoretically
introduce a protocol in which energy of two identical systems are deterministically transferred. The
protocol utilizes a quantum interference between “forward” and “backward” time evolved states with
respect to a given Hamiltonian. In addition, to make use the protocol for the ground state search, we
construct a network with which we may be able to efficiently apply the protocol successively among
multiple systems so that energy of one of them is gradually approaching the lowest one. Although
rigorous analysis on the validity of the network is left as a future challenge, some properties of the
network are also investigated.
I. INTRODUCTION
A beautiful quantum extension of annealing computa-
tion – so-called quantum annealing computation – has
been proposed [1–9], and is paid lots of attentions to-
day even from industries. Similarly to the idea of the
classical annealing computation[10], a problem to be ad-
dressed is mapped into a so-called problem Hamiltonian
Hˆ whose ground state corresponds to the solution of the
problem. In the quantum annealing computation, on the
other hand, the ground state search is quantum mechan-
ically carried out by driving the physical state according
to a quantum dynamics. In particular, a specific property
of the adiabatic process in quantum dynamics is fully uti-
lized there. Introducing a driving Hamiltonian Vˆ which
is non-commutative with Hˆ, a time dependent Hamilto-
nian such as
Hˆ(t) = s(t)Hˆ + (1− s(t)) Vˆ (1)
is considered with a controlling function s(t) ∈ R
that typically behaves monotonically as s(0) = 0 and
s(tf ) = 1. (tf is the final time of the annealing pro-
cess.) According to the adiabatic theorem in the quan-
tum mechanics[11–13], when the state of the system is
prepared in the ground state of Vˆ initially (t = 0), the
state evolved by the time dependent Hamiltonian is ap-
proximately maintained to be the ground state of in-
stantaneous Hamiltonian Hˆ(t) at the each moment, if
the time dependence of s(t) is sufficiently gentle. When
the condition is satisfied, as the consequence of the adi-
abatic theorem, we can find the ground state of Hˆ with
a high probability in a measurement to be performed
at t = tf . In the evolution, the state can become highly
non-classical and can quantum mechanically shortcut the
classical path of computation (or quantum tunneling) if
necessary. Thus, the computation is expected to be su-
perior to the classical annealing computation.
On the other hand, the speed of the quantum anneal-
ing computation is restrictively determined by the gap
(:= gmin(t)) between the energy levels of the ground state
(|g(t)〉) and the first excited state (|e(t)〉) of the instan-
taneous Hamiltonian. More specifically,
maxt∈[0,tf ] |〈e(t)| ddtHˆ(t)|g(t)〉|
mint∈[0,tf ] gmin(t)2
 1
is required to achieve the appropriate adiabatic process
(and that is the exact reason that the gentleness of s(t)
is required.) In other words, when there exists a small
gap, the time derivative of the control function cannot be
large so much, and tf becomes unavoidably large. Unfor-
tunately, some examples indicating that a quantum first
order phase transition tends to occur during the adiabatic
computation [14–20] have been found. In these cases,
mint∈[0,tf ] gmin(t) becomes exponentially small with re-
spect to the size of the system, and implies an exponential
slowing down of the speed of the computation. Although
various interesting investigations to avoid the phase tran-
sition by appropriate choices of Vˆ and s(t) are being tried
[21–24], the slowing down can be a fundamental bottle-
neck of the existing quantum annealing computation.
With the circumstances, we propose an alternative ap-
proach to the quantum mechanic ground state search.
The approach consists of the following two parts: (1)In-
troduction of an energy transfer protocol between two
systems, and (2)Network structure to efficiently apply
the protocol to the ground state search. Combining the
two ideas, we aim to gradually remove the energy of a
system so as the state of the system efficiently achieves
the ground state of the Hamiltonian.
We describe our idea as follows: In the next section, we
introduce the energy transfer protocol between two sys-
tems. The protocol is determined only by the problem
Hamiltonian. There, we will find that the protocol inter-
estingly utilizes a quantum interference between forward
and backward time evolved states in terms of the Hamil-
tonian. In SEC.III, we show that the energy transfer by
the above protocol can be described in a short time be-
havior of the solution of a certain nonlinear Schro¨dinger
equation. In addition, a property of the solution effi-
ciently converging to the ground state of the problem
Hamiltonian is demonstrated. In SEC.IV , aiming a
physical emulation of the nonlinear Schro¨dinger equation
beyond the short time behavior, we propose a network
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2with which we can apply the protocol successively among
multiple systems. Although this part remains further
challenges that should be carefully clarified, some anal-
ysis on the validity of the network are also discussed in
SEC.V.
II. ENERGY TRANSFER PROTOCOL
In this section, we introduce an energy transfer pro-
tocol between two systems. Suppose that we have two
systems (a and b) which are in a same state |ϕ0〉. (Total
state of the two system is |ϕ0〉 ⊗ |ϕ0〉 in Hilbert space
Ha ⊗ Hb ' H⊗2.) With respect to Hamiltonian Hˆ on
each Hilbert space, both systems have the same expecta-
tion value, i.e.,
E0 := 〈ϕ0|Hˆ|ϕ0〉. (2)
In the following, we introduce a protocol among the two
systems that realizes
Tr
(
ρaHˆ
)
≤ E0 ≤ Tr
(
ρbHˆ
)
(3)
where ρa and ρb are the reduced states of systems a and
b obtained by the protocol respectively. The protocol
works independently from the specific forms of Hamilto-
nian and the state |ϕ0〉.
Protocol:
1. Prepare a initial state
|Ψin〉 := |ϕ0〉 ⊗ |ϕ0〉 (4)
in Hilbert space Ha ⊗Hb.
2. Acting unitary operation described as
U = e+iSˆab pi/4
(
e−iHˆt/2 ⊗ e+iHˆt/2
)
(5)
where Sˆab is a swapping operator amongHa⊗Hb('
H⊗2) that holds
Sˆab|j〉 ⊗ |k〉 = |k〉 ⊗ |j〉 (6)
with a given orthonormal basis {|j〉} for each
Hilbert space H.
(Similar idea of the usage of the swapping operation for
making quantum mechanic time evolution of one system
depend on another quantum state can be found in [25].)
Notice that the unitary operation in (5) contain
a swapping operation between “forward evolved state
e−iHˆt/2|ϕ0〉” and “backward evolved state e+iHˆt/2|ϕ0〉”.
Following the above protocol, we obtain
ρa:= Trb
(
U |Ψin〉〈Ψin|U†
)
=
1
2
(
e−iHˆt/2|ϕ0〉〈ϕ0|e+iHˆt/2 + e+iHˆt/2|ϕ0〉〈ϕ0|e−iHˆt/2
)
+i
1
2
〈ϕ0|e−iHˆt|ϕ0〉 e+iHˆt/2|ϕ0〉〈ϕ0|e+iHˆt/2
−i1
2
〈ϕ0|e+iHˆt|ϕ0〉 e−iHˆt/2|ϕ0〉〈ϕ0|e−iHˆt/2 (7)
and
ρb:= Tra
(
U |Ψin〉〈Ψin|U†
)
=
1
2
(
e−iHˆt/2|ϕ0〉〈ϕ0|e+iHˆt/2 + e+iHˆt/2|ϕ0〉〈ϕ0|e−iHˆt/2
)
−i1
2
〈ϕ0|e−iHˆt|ϕ0〉 e+iHˆt/2|ϕ0〉〈ϕ0|e+iHˆt/2
+i
1
2
〈ϕ0|e+iHˆt|ϕ0〉 e−iHˆt/2|ϕ0〉〈ϕ0|e−iHˆt/2 (8)
where Trb and Tra are partial trace operations over Hb
and Ha respectively. The second and third lines in (7)
and (8) are interference terms of the forward and back-
ward evolved states. Notice that, because of the existence
of the interference terms, an energy transfer among the
two systems occurs. In fact, we can find that
Ea := Tr
(
ρaHˆ
)
= E0 +
1
2
d
dt
P0(t) (9)
and
Eb := Tr
(
ρbHˆ
)
= E0 − 1
2
d
dt
P0(t) (10)
hold where P0(t) is the survival probability defined as
P0(t) = |〈ϕ0|e−iHˆt|ϕ0〉|2. (11)
Considering small t(= δt > 0), we can estimate (9) and
(10) as
Ea = E0 − δE20δt+O(δt3) (12)
and
Eb = E0 + δE
2
0δt+O(δt
3) (13)
where δE20 > 0 is the energy variance defined as
δE20 := 〈ϕ0|Hˆ2|ϕ0〉 − 〈ϕ0|Hˆ|ϕ0〉2. (14)
With a small enough δt to safely ignore O(δt3), the above
indicates an energy transfer proportional to the variance
from system a to b.
III. NON-LINEAR SCHRO¨DINGER EQUATION
In this section, we show that there exists a non-
linear Schro¨dinger equation approximately correspond-
ing to the protocol introduced in the previous section.
Expanding (7) and (8) by t(= δt > 0), we obtain
ρa= |ϕ0〉〈ϕ0| − iδt
[
Gˆ0, |ϕ0〉〈ϕ0|
]
−δt
2
8
({
Hˆ2, |ϕ0〉〈ϕ0|
}
− Hˆ|ϕ0〉〈ϕ0|Hˆ
)
+O(δt3)(15)
ρb= |ϕ0〉〈ϕ0|+ iδt
[
Gˆ0, |ϕ0〉〈ϕ0|
]
−δt
2
8
({
Hˆ2, |ϕ0〉〈ϕ0|
}
− Hˆ|ϕ0〉〈ϕ0|Hˆ
)
+O(δt3)(16)
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Ea := Tr
⇣
⇢aHˆ
⌘
<latexit sha1_base64="4KiH7SQxWGNkINI9m/4xLepdjqo=">AAACjXichVE9a1RBFD15iSZ ZP3aNjWCzGCJrs9wnBiUYWRAxZb42CeSFx7zn7O6Q98W82YXksX8gRVoLmxgIIra2sbGxDynyE8QyhjQW3n27IBoS7zAzZ87cc+fMjJcEKjVEJ0PW8Mi166Nj44UbN2/dLpbuTKykcVv7su7HQazX PJHKQEWybpQJ5FqipQi9QK56my97+6sdqVMVR8tmK5EboWhGqqF8YZhyS5VXrpiZzRwdlpd11wlkw1Qc3YpdUXZawmRzXUerZss8ckuTVKU8yheBPQCTtSdnR3sA5uPSBzh4gxg+2gghEcEwDiCQc luHDULC3AYy5jQjle9LdFFgbZuzJGcIZjd5bPJqfcBGvO7VTHO1z6cE3DUry5iiY/pIp/SNPtF3+nVprSyv0fOyxbPX18rELe7cWzr/ryrk2aD1R3WlZ4MGnuVeFXtPcqZ3C7+v72y/PV2aWZzKH tI+/WD/7+mEvvINos5P/2BBLr5DgT/A/ve5L4KVx1WbqvYC/0QN/RjDfTxAhd/7KWqYwzzqfO4uPuMQX6yiNW09t170U62hgeYu/grr9W8DqpvT</latexit><latexit sha1_base64="fGxQ4w4V1OMz1JH6s3ydw733E9w=">AAACjXichVFNa1NBFD19Vq3 xI6ndCN0ESyVu4n1iaSlWAlLaZb/SFvrKY95zkgx9X8ybBOojf8CFWxFXFkqVbt3qppvuSxf9CeKyihsX3rwERIt6h5k5c+aeO2dmvCRQqSE6G7IuDV++cnXkWuH6jZu3iqXR2+tp3Na+rPtxEOtN T6QyUJGsG2UCuZloKUIvkBveztPe/kZH6lTF0ZrZTeR2KJqRaihfGKbcUmXeFbNzmaPD8pruOoFsmIqjW7Eryk5LmGyx62jVbJn7bmmCqpRH+SKwB2Ci9ujbyev43YOluHQAB88Qw0cbISQiGMYBB FJuW7BBSJjbRsacZqTyfYkuCqxtc5bkDMHsDo9NXm0N2IjXvZpprvb5lIC7ZmUZk3RK7+mcjumQPtOPv9bK8ho9L7s8e32tTNziizur3/+rCnk2aP1S/dOzQQMzuVfF3pOc6d3C7+s7z1+dr86uT Gb3aI++sP+3dEZHfIOo89XfX5Yrb1DgD7D/fO6LYP1h1aaqvcw/UUM/RjCOu6jwe0+jhkUsoc7nvsQHfMQnq2hNWY+tJ/1Ua2igGcNvYS38BEionRI=</latexit><latexit sha1_base64="fGxQ4w4V1OMz1JH6s3ydw733E9w=">AAACjXichVFNa1NBFD19Vq3 xI6ndCN0ESyVu4n1iaSlWAlLaZb/SFvrKY95zkgx9X8ybBOojf8CFWxFXFkqVbt3qppvuSxf9CeKyihsX3rwERIt6h5k5c+aeO2dmvCRQqSE6G7IuDV++cnXkWuH6jZu3iqXR2+tp3Na+rPtxEOtN T6QyUJGsG2UCuZloKUIvkBveztPe/kZH6lTF0ZrZTeR2KJqRaihfGKbcUmXeFbNzmaPD8pruOoFsmIqjW7Eryk5LmGyx62jVbJn7bmmCqpRH+SKwB2Ci9ujbyev43YOluHQAB88Qw0cbISQiGMYBB FJuW7BBSJjbRsacZqTyfYkuCqxtc5bkDMHsDo9NXm0N2IjXvZpprvb5lIC7ZmUZk3RK7+mcjumQPtOPv9bK8ho9L7s8e32tTNziizur3/+rCnk2aP1S/dOzQQMzuVfF3pOc6d3C7+s7z1+dr86uT Gb3aI++sP+3dEZHfIOo89XfX5Yrb1DgD7D/fO6LYP1h1aaqvcw/UUM/RjCOu6jwe0+jhkUsoc7nvsQHfMQnq2hNWY+tJ/1Ua2igGcNvYS38BEionRI=</latexit><latexit sha1_base64="sJxrT9ESsAj+tZbCQpaGOBjbfEs=">AAACjXichVFNaxNBGH66tlp ja1K9CF5CQ0u8hHcFsRSVQBF77FfaQrcss9tJMnS/mJ0E6pI/4MGrh54URMSrV7300j/QQ39C8VjBSw99s1koWtR3mJlnnnmfd56Z8ZJApYbodMy6MT5x89bk7dKdqem75crMvc007mlftvw4iPW2 J1IZqEi2jDKB3E60FKEXyC1vf2m4v9WXOlVxtGEOErkbik6k2soXhim3Un/pisXnmaPD6oYeOIFsm7qju7Erqk5XmGx54GjV6ZpHbqVGDcqjeh3YBaihiJW48gkO9hDDRw8hJCIYxgEEUm47sEFIm NtFxpxmpPJ9iQFKrO1xluQMwew+jx1e7RRsxOthzTRX+3xKwF2zsoo5OqHPdE7H9IXO6OKvtbK8xtDLAc/eSCsTt/zmwfqv/6pCng26V6p/ejZoYyH3qth7kjPDW/gjff/1u/P1xbW5bJ4+0A/2/ 55O6YhvEPV/+h9X5dohSvwB9p/PfR1sPm7Y1LBXqdZsFl8xiYeYRZ3f+ymaWMYKWnzuW3zFN3y3ytYT65n1YpRqjRWa+/gtrFeXxMeY9w==</latexit>
Eb := Tr
⇣
⇢bHˆ
⌘
<latexit sha1_base64="PKBYJzGjgIIsFf3vgq5HulC/ujQ=">AAACjXichVHPSxtBGH2u2mp qm9ReBC9BUdJL+La0tEhbAlL06K+o4Mqyu50kg/uL2UnALvkHeui1h16sICK99qoXL97Fg39C6dGKlx76ZRMQlbbfMDNv3nzvmzczbuzLRBOd9xn9A4P37g8N5x6MPHyULzweXU2ipvJE1Yv8SK27 TiJ8GYqqltoX67ESTuD6Ys3dmu3sr7WESmQUrujtWGwGTj2UNek5mim7UHpnuzNvUksFxRXVtnxR0yVLNSLbLVoNR6fzbUvJekM/tQuTVKYsineB2QOTleeXpzsAFqLCPiy8RwQPTQQQCKEZ+3CQc NuACULM3CZS5hQjme0LtJFjbZOzBGc4zG7xWOfVRo8Ned2pmWRqj0/xuStWFjFFZ3RAF3RC3+gH/f5rrTSr0fGyzbPb1YrYzn8cW776ryrgWaNxrfqnZ40aXmVeJXuPM6ZzC6+rb334fLE8szSVT tMu/WT/X+mcjvkGYeuXt7colr4gxx9g3n7uu2D1WdmksrnIP1FBN4YwjgmU+L1fooJ5LKDK537CdxziyMgbL4zXxttuqtHX0zzBjTDm/gAH3pvV</latexit><latexit sha1_base64="/guppjB9+QlrIfApjAQACH1Dk1Y=">AAACjXichVHPTxNBGH2sKFD UVrmQcGkkkHqp3xoIhghpQowc+VUgYclmd522E/ZXZqdNcNN/gANXQjhhQtRw9aoXL94JB/4E4hGNFw5+3TYxStRvMjNv3nzvmzczbuzLRBNd9Bm3+m/fGRgcyg3fvXc/X3jwcD2JmsoTVS/yI7Xp OonwZSiqWmpfbMZKOIHriw13Z6Gzv9ESKpFRuKZ3Y7EdOPVQ1qTnaKbsQumF7c7OpZYKimuqbfmipkuWakS2W7Qajk4X25aS9YZ+bBfGqUxZFG8CswfGK1Pfzw6jd0+WosJbWHiFCB6aCCAQQjP24 SDhtgUThJi5baTMKUYy2xdoI8faJmcJznCY3eGxzqutHhvyulMzydQen+JzV6wsYoLO6T1d0Rc6pUu6/mutNKvR8bLLs9vVitjO742u/vivKuBZo/FL9U/PGjU8y7xK9h5nTOcWXlffen1wtTq7M pFO0hv6yv6P6YI+8w3C1jfvZFmsHCHHH2D++dw3wfrTskllc5l/ooJuDGIMj1Di955BBYtYQpXP3ccHfMQnI29MG8+N+W6q0dfTjOC3MF7+BEzcnRQ=</latexit><latexit sha1_base64="/guppjB9+QlrIfApjAQACH1Dk1Y=">AAACjXichVHPTxNBGH2sKFD UVrmQcGkkkHqp3xoIhghpQowc+VUgYclmd522E/ZXZqdNcNN/gANXQjhhQtRw9aoXL94JB/4E4hGNFw5+3TYxStRvMjNv3nzvmzczbuzLRBNd9Bm3+m/fGRgcyg3fvXc/X3jwcD2JmsoTVS/yI7Xp OonwZSiqWmpfbMZKOIHriw13Z6Gzv9ESKpFRuKZ3Y7EdOPVQ1qTnaKbsQumF7c7OpZYKimuqbfmipkuWakS2W7Qajk4X25aS9YZ+bBfGqUxZFG8CswfGK1Pfzw6jd0+WosJbWHiFCB6aCCAQQjP24 SDhtgUThJi5baTMKUYy2xdoI8faJmcJznCY3eGxzqutHhvyulMzydQen+JzV6wsYoLO6T1d0Rc6pUu6/mutNKvR8bLLs9vVitjO742u/vivKuBZo/FL9U/PGjU8y7xK9h5nTOcWXlffen1wtTq7M pFO0hv6yv6P6YI+8w3C1jfvZFmsHCHHH2D++dw3wfrTskllc5l/ooJuDGIMj1Di955BBYtYQpXP3ccHfMQnI29MG8+N+W6q0dfTjOC3MF7+BEzcnRQ=</latexit><latexit sha1_base64="4JwL4mwkzogYw9XGzR/uVdHrBZc=">AAACjXichVFNSxtBGH7camt j28R6KXgJDZb0Et4tlIq0JSCiR7+igivL7naSDO4Xs5OAXfIHPHj14ElBRLx6bS9e+gd68CeUHi148eCbzYK00vYdZuaZZ97nnWdm3NiXiSa6HDIeDI88fDT6uDD25OmzYmn8+VoSdZQnGl7kR2rD dRLhy1A0tNS+2IiVcALXF+vu9mx/f70rVCKjcFXvxGIrcFqhbErP0UzZpeqc7c58SC0VlFdVz/JFU1ct1Y5st2y1HZ0u9CwlW2392i5VqEZZlO8DMwcV5LEYlU5g4RMieOgggEAIzdiHg4TbJkwQY ua2kDKnGMlsX6CHAms7nCU4w2F2m8cWrzZzNuR1v2aSqT0+xeeuWFnGFH2nU7qib3RGP+jmr7XSrEbfyw7P7kArYru4+2Ll+r+qgGeN9p3qn541mpjOvEr2HmdM/xbeQN/9vH+1MrM8lb6iI/rJ/ g/pki74BmH3l3e8JJYPUOAPMP987vtg7U3NpJq5RJV6Pf+KUUziJar83u9QxwIW0eBz93COL/hqFI23xnvj4yDVGMo1E/gtjPlbyPuY+Q==</latexit>
(a) Idea of protocol (b) Simple notation
FIG. 1: Schematic Illustration of the energy transfer protocol. In FIGs.3 and 4, the protocol is represented
by the simple notation in (b).
where Gˆ0 is an hermitian operator defined as
Gˆ0 := −i
[
Hˆ
2
, |ϕ0〉〈ϕ0|
]
. (17)
Generalizing (15), (16) and (17), let us introduce the
following non-linear Schro¨dinger equation:
d
dt
|ϕt〉 = −iGˆt|ϕt〉 (18)
with a state-dependent hermitian operator
Gˆt = −i
[
Hˆ
2
, |ϕt〉〈ϕt|
]
. (19)
(Interestingly, in literatures[26–29] on the two beams cou-
pling phenomena in photorefractive media, we find that
equations with similar structure to (18) and (19) have
been phenomenologically introduced.) Employing an ini-
tial state as
|ϕt=0〉 = |ϕ0〉, (20)
we obtain
ρa= |ϕ+δt〉〈ϕ+δt|
−δt2
({
Γˆ0, |ϕt=0〉〈ϕt=0|
}
− 2〈ϕt=0|Γˆ0|ϕt=0〉
)
+O(δt3) (21)
ρb= |ϕ−δt〉〈ϕ−δt|
−δt2
({
Γˆ0, |ϕt=0〉〈ϕt=0|
}
− 2〈ϕt=0|Γˆ0|ϕt=0〉
)
+O(δt3) (22)
with
Γˆ0 =
1
4
(
Hˆ − 〈ϕt=0|Hˆ|ϕt=0〉
)2
. (23)
Equations (21) and (22) suggest that ρa and ρb obtained
by the above protocol approximately emulates the short
time dynamics described in the non-linear Schro¨dinger
equation in (18) in forward (+δt) and backward (−δt)
directions respectively. We utilize the fact to propose
an efficient combination of the protocol among systems
to physically emulate the non-linear dynamics for finite
time interval (beyond the short time dynamics). Before
the proposal, let us remark some properties on the non-
linear Schro¨dinger equation itself.
In the following, let us suppose a form of Hamiltonian
as
Hˆ =
dim(H)∑
j=1
εj |εj〉〈εj | (24)
with
ε1 < ε2 ≤ · · · ≤ εdim(H). (25)
(For simplicity, we assume that there is no degeneracy
in its ground state.) Remember that dim(H) is the size
of the search space. Unless 〈ε1|ϕt=0〉 is exactly 0, the
probability P1(t) := |〈ε1|ϕt〉|2 grows exponentially and
converges to one. (Remember that |ϕt〉 is the solution of
eq.(18) with eq.(19).) For example, when we chose initial
state |ϕt=0〉 as
|ϕt=0〉 = 1√
dim(H)
dim(H)∑
j=1
|εj〉, (26)
we can proof that
1
(dim(H)− 1) exp(−Dt) + 1 ≤ P1(t) (27)
and
P1(t) ≤ 1
(dim(H)− 1) exp(−∆t) + 1 (28)
hold, where
∆ := ε2 − ε1, and D := εdim(H) − ε1. (29)
(See appendix for the derivation of the inequality.) By
the inequality, for tc such as P1(tc) = c, we find
1
D
log
dim(H)− 1
1/c− 1 ≤ tc ≤
1
∆
log
dim(H)− 1
1/c− 1 . (30)
4From the computational complexity theoretic point of
view, c is not necessarily to be a constant. In general
1/poly of log(dim(H)) (31)
is sufficient as an interesting choice of c. (Remember
that dimH is corresponding to the size of the search
space.) Notice that ∆ –the gap of the problem Hamilto-
nian itself– does not depend on dim(H) in a reasonable
setting, whereas gmin(t) in the quantum annealing pro-
cess are apt to do (See Sec.I). The dependence in the
latter approach implies time scales for the annealing pro-
cess to be polynomial in dim(H) that is exponential to
tc in (30). In fact, in FIG.2, efficient convergences to 1
of P1(t) are numerically shown with respect to some ex-
amples. They indicate that if we can efficiently emulate
the dynamics of the non-linear Schro¨dinger equation up
to the time scale tc, we may be able to utilize the em-
ulation to find the ground state of a given Hamiltonian
more efficiently than by the adiabatic annealing process.
That motivates us to extend the protocol in the previous
section (that corresponds to the short time emulation of
the non-linear Schro¨dinger equation) to achieve the finite
time emulation.
Notice that, if we disregard efficiency in terms of the
number of systems, there exists a trivial way of such ex-
tension. Applying the energy transfer protocol in a ‘tour-
nament manner’ as is shown in FIG.3, we approximately
obtain |ϕt=+nδt〉 using 2n systems. More precisely, the
final state in Hilbert space H2n becomes
ρ2n(+nδt)= |ϕt=+nδt〉〈ϕt=+nδt|
−δt2
n−1∑
k=0
(
{Γˆk, |ϕt=+kδt〉〈ϕt=+kδt|}
−2〈ϕt=+kδt|Γˆk|ϕt=+kδt〉
)
+O(δt3) (32)
where Γˆk is defined similarly to (23) as
Γˆk =
1
4
(
Hˆ − 〈ϕt=+kδt|Hˆ|ϕt=+kδt〉
)2
. (33)
Putting n = tc/δt, we obtain
〈ϕt=tc |ρ2n(tc)|ϕt=tc〉 > 1−O(δt). (34)
In the tournament way, however, 2n systems will be re-
quired to achieve the emulation up to tc = nδt. In addi-
tion, to make the dynamics in (19) safely approximated
by the discretized time steps, δt < D−1 is also required.
Combining the requirement for δt with (30), the required
number of the systems is estimated as
2n ∼ O(dim(H)) (35)
which is proportional to the size of the search space (that
is inefficient).
IV. AN IMPROVEMENT OF NETWORK
To resolve the inefficiency by the tournament network,
we consider an improvement of the network for the
emulation. In the following, we make use of the fact
that |ϕt=+(k+1)δt〉 and |ϕt=+(k−1)δt〉 are simultaneously
obtained when the protocol is applied to two systems
in |ϕt=+kδt〉 ⊗ |ϕt=+kδt〉. We construct a new network
among Hilbert space H1⊗, · · · ,⊗H2m
(
= H⊗2m) as
follows:
1. Introducing integer step ∈ {0, · · · , step∗}, an in-
teger function τj(step) is assigned to each Hilbert
space Hj . We put τj(0) = 0 is for all j ∈
{1, · · · , 2m}.
2. For a given {τj(step)}j∈{1,··· ,2m}, {τj(step +
1)}j∈{1,··· ,2m} is iteratively defined as follows:
(a) Start with j = 1.
(b) If there is no j′(> j) such as τj(step) =
τj′(step), define τj(step+ 1) by
τj(step+ 1) := τj(step).
(c) Otherwise, create a pair {j, j′} with the mini-
mum j′ that holds τj(step) = τj′(step), define
τj(step+ 1) and τj′(step+ 1) by
τj(step+ 1) := τj(step)− 1
and
τj′(step+ 1) := τj′(step) + 1.
(d) Add the pair {j, j′} as an element of the set
Σ(step).
(e) Set j = j′′ where j′′(> j) is the minimum
integer that does not appear yet in any pair
included in Σ(step), go back to (b) until j =
2m.
3. Making increment as step = step+ 1, go back to 2.
(Repeat the increment, unless Σ(step) = ∅.)
4. Let step∗ be the final value of step.
(See also FIG.4.) We can numerically verify the ex-
istence of such step∗ and step∗ = O(m2). In each
step ∈ {1, · · · , steps∗}, we apply our protocol to the pairs
of two systems onHj andHj′ appearing in Σ(step). Sup-
pose that ρj(step) ⊗ ρj′(step) exists on Hj ⊗Hj′ where
each state is given
ρj(step)= |ϕt=τ(step)δt〉〈ϕt=τ(step)δt|
+δt2δρj +O(δt
3) (36)
and
ρj′(step)= |ϕt=τ(step)δt〉〈ϕt=τ(step)δt|
+δt2δρj′ +O(δt
3) (37)
5(a) (b)
(c) (d)
FIG. 2: Hamiltonian dependence of P1(t). Four Hamiltonians defined in TABLE I are exampled. In each panel,
each line from top to bottom corresponds to the case of dim(H) = 23 (black), 24 (purple), 25 (blue), 26 (green), 27
(magenta), 28 (orange), and 29 (red), respectively. In all cases, the initial state is chosen according to (26). (In (d),
degree of degeneracy J is multiplied to P1(t). See TABLE I for the definition of J .)
Hamiltonian Implication Definition of Hamiltonian with (24)
(a) Database search
εj = −∆ for j = 1, and
εj = 0 for others.
(b) A symmetrization of (a)
εj = −∆ for j = 1,
εj = 0 for 1 < j < dim(H), and
εj = +∆ for j = dim(H).
(c) Binomial distribution
εj = −∆ (B0 [j − 1, dim(H)]−B1 [j − 1, dim(H)]),
where Bq[x, y] is the number of q in the binary
representation of x in log2 y-digits.
(d) Another symmetrization of (a)
j = −∆ for 1 ≤ j ≤ J ,
j = 0 for j0 < j < dim(H)− J , and
j = +∆ for dim(H)− J ≤ j ≤ dim(H)
with J = Integer part of
√
dim(H)− 1.
TABLE I: Hamiltonians examined in FIGs.2 and 5.
respectively. Being applied the protocol, the states are
evolved as
ρj(step) 7→ |ϕt=(τ(step)−1)δt〉〈ϕt=(τ(step)−1)δt|
−δt2
({
Γˆτ(step)δt, |ϕt=τ(step)δt〉〈ϕt=τ(step)δt|
}
−2〈ϕt=τ(step)δt|Γˆτ(step)δt|ϕt=τ(step)δt〉
)
+
δt2
2
(δρj + δρj′) +O(δt
3) (38)
and
ρj′(step)7→ |ϕt=(τ(step)+1)δt〉〈ϕt=(τ(step)+1)δt|
−δt2
({
Γˆτ(step)δt, |ϕt=τ(step)δt〉〈ϕt=τ(step)δt|
}
−2〈ϕt=τ(step)δt|Γˆτ(step)δt|ϕt=τ(step)δt〉
)
+
δt2
2
(δρj + δρj′) +O(δt
3). (39)
Notice that, undergoing each protocol, the deviation
(from the first term) which is order of O(δt2) will be
6FIG. 3: Tournament Network. The network requires
24 = 16 systems to execute the four steps achieving
|ϕ+4δt〉.
additionally accumulated. In order to reduce such devi-
ations as much as possible, we employ an additional pro-
cedure replacing the states in (36) and (37) by the fresh
initial state |ϕt=0〉〈ϕt=0| for the pair with τ(step) = 0
and step 6= 0.
For the given the network, starting from initial state
|ϕt=0〉⊗2m ∈ H⊗2m with step = 0, being applied the
above repeatedly to the pairs indicated by the network,
the state in Hilbert space Hj finally becomes
ρj(step
∗)= |ϕt=τj(step∗)δt〉〈ϕt=τj(step∗)δt|
−δt2
2m+1∑
k=1
K
(2m)
j,k
(
{Γˆk′ , |ϕt=k′δt〉〈ϕt=k′δt|}
−2〈ϕt=k′δt|Γˆk′ |ϕt=k′δt〉
)
+O(δt3) (40)
where k′ = k−m−1 and K(2m)j,k is the consequence of the
above mentioned accumulation of the deviation from the
first term. Notice that the coefficient can be determined
only by the structure of the network but independently
from Hamiltonian Hˆ. (Further properties of the coeffi-
cient will be addressed shortly after.) By the construc-
tion of the network, τj(step
∗) is uniquely determined as
τj(step
∗) =
{
j −m− 1 for 1 ≤ j ≤ m
j −m for m < j ≤ 2m. (41)
Thus, the state in Hilbert space H2m particularly be-
comes
ρ2m(step
∗)= |ϕt=+mδt〉〈ϕt=+mδt|
−δt2
2m+1∑
k=1
K
(2m)
2m,k
(
{Γˆk′ , |ϕt=k′δt〉〈ϕt=k′δt|}
−2〈ϕt=k′δt|Γˆk′ |ϕt=k′δt〉
)
+O(δt3). (42)
The required number of the systems to make the first
term achieve |ϕt=tc〉〈ϕt=tc | is given as
2m ∼ O(log dim(H)) (43)
that seems an exponential improvement of (35). To make
the improvement veridical, we need to check that the sec-
ond term in (42) is subdominant in comparison with the
first term. Because of the existence of coefficient K
(2m)
j,k ,
the estimation of the second term becomes nontrivial in
comparison with the case of the tournament network.
We numerically find that the coefficient approximately
follows a scaling law as
K
(2m)
j,k ∼ Λ−1K(2Λm)Λj,Λk (44)
with a positive real parameter Λ. (See appendix too
for the scaling law.) That scaling law implies K
(2m)
j,k =
O(m). Together with m = O(δt−1), the order of the co-
efficient can be estimated as K
(2m)
j,k = O(δt
−1), and the
order of the second term of (42) including δt2-factor can
be estimated as
Ξˆ2m :=δt
2
2m+1∑
k=1
K
(2m)
2m,k
(
{Γˆk′ , |ϕt=k′δt〉〈ϕt=k′δt|}
−2〈ϕt=k′δt|Γˆk′ |ϕt=k′δt〉
)
= O(δt0). (45)
Unlike (34), we cannot control the order of the magni-
tude of the second term by choosing a smaller δt. In other
words, for such m, the reason the higher order terms to
be less dominant cannot rely on the order of δt itself.
Further careful estimation is required to check if the sec-
ond term is still subdominant even under such situation.
We will numerically address this issue in the following
section.
V. REMARKS ON THE IMPROVED
NETWORK
Besides the issue of the term in (45), we have the fol-
lowing fundamental constraint that may hinder (43) to
be veridical: Remember that the protocol we proposed in
SEC.II preserves the total energy on the two systems as
is clearly shown in (9) and (10). In other words, the total
energy of the 2m systems participating to the proposed
network must be preserved. If the first term in (42) is
dominant, the total energy of the 2m systems is given as
2m∑
k=1
〈ϕt=kδt|Hˆ|ϕt=kδt〉 ' 2mE0 (46)
From the above, we obtain
m >
1
2
εdim(H) − ε1
εdim(H) − E0 . (47)
With examples (b), (c), and (d) in TABLE I, since E0 =
0 and ε1 = −εdim (H) hold, the above inequality does
not give any practical condition for m. On the contrary,
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(c) Example of the network with m = 16.
FIG. 4: Improved Network.
however, since E0 = −∆/dim(H) and ε1 = 0 hold with
example (a),
m >
dim(H)
2
(48)
is implied. The bound is obviously contradicting to (43),
and the network would not work as is expected. In other
words, there certainly exists a necessary condition to
make the network appropriately work in the spectrum
structure of the Hamiltonian. The necessary condition,
however, can be always satisfied by employing the follow-
ing trick. For a given Hamiltonian Hˆ on H, introducing
a doubling Hilbert space H˜ = H ⊗ H, we can always
introduce a doubled Hamiltonian
H˜ = Hˆ ⊗ I − I ⊗ Hˆ (49)
instead of the original Hˆ. Notice that the ground state
of H˜ is |g〉 ⊗ |e〉 where |g〉 and |e〉 is the ground and the
most excited state of Hˆ respectively. (Similarly, the most
excited state of H˜ is |e〉 ⊗ |g〉.) Thus, if we succeed to
dynamically search the ground state of H˜, we can obtain
the ground state of Hˆ at the same time. Moreover, when
we apply our approach to H˜ instead of Hˆ, since E0 = 0
and εdim(H˜) = −ε1 always hold, the inequality in (47)
does not give any practical condition for m. Thus, if
necessary, we can always employ this doubling trick to
resolve the condition in (47). (Example (b) in TABLEI
with dim(H) = N2 corresponds to the doubling trick
applied to example (a) with dim(H) = N .)
Now, let us go back to the estimation of (45). As a
simplest trial, we numerically compute
ξmα := 〈ϕt=+mαδt| Ξˆ2mα |ϕt=+mαδt〉 (50)
where mα is the minimum m which holds
P1(+mδt) =
1
2
(
log2 8
log2 dimH
)α
, (51)
with integer α. Condition |ξmα |  1 would be a neces-
sary condition to be sure that the improved network ap-
propriately works. (Remember that P1(0) = (dimH)−1.
Probability P1(+mαδt) is exponentially large in compar-
ison with P1(0). We employ the particular form of (51)
so that mα is independent from α for dimH = 8.) As is
shown in FIG.5, we find that increasing of α restrains the
amplitude of ξmα with each example. More significantly,
the amplitude of ξmα tends to be saturated as dimH in-
creases. If that is the case, the behavior suggests that
the proposed network with the protocol would work ef-
ficiently (i.e., within complexity of (polynomial of) the
logarithmic with respect to dimH) to find the ground
state of the Hamiltonian. Notice that the Hamiltonian
of example (a) (or example (b) as the doubled version
of example (a)) corresponds to the database searching
problem and that the above suggestion might imply an
exponential improvement of the well known results by
Grover’s algorithm [30, 31] or by the ordinary quantum
annealing approach [3–5]. Unfortunately, to be sure of
the suggestion rigorously, we need further investigations
beyond the numerical examination as remains to be our
future challenge.
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FIG. 5: Plot of ξmα in (50). All numerical computations are done with δt = 0.01∆
−1. Each K(2mα)j,k used in the
computation is obtained from K
(2×128)
j,k following the scaling low in (44). (Since the case in (a) is contradicting to
the necessary condition in (48), the plot of (a) is shown merely as a reference.)
Concerning the number of the systems required in run-
ning the above, we can reduce the number by decreasing
of the success probability of the finding the ground state.
Instead of 2m systems in Hilbert space H⊗2m, let us
consider a compound system described in Hilbert space
H ⊗ K where dimK = 2m. On the compound system,
preparing an initial state
|ϕ0〉 ⊗ 1√
dimK
dimK∑
j=1
|j〉 (52)
with orthonormal basis {|j〉}dimKj=1 of K, we can apply our
energy transfer protocol not to two systems in Hilbert
spaces Hj and Hj′ but to the two components of the
state vector in the sectors spanned by |j〉 and |j′〉. Fi-
nally, the component of the state vector spanned by |2m〉
approximately achieves |ϕt=+mδt〉 in H. Notice that the
probability to obtain the component by measurement is
(dimK)−1 = (2m)−1, and that the probability is still
logarithmic polynomial in dimH. Thus, even taking the
probability into account, we have a good chance to find
the ground state with a probability of logarithmic poly-
nomial with respect to dimH. The system for Hilbert
space K is implementable as an ancillary system with
log2(2m)(= O(log log dimH)) qubits that is efficient at
least in a theoretical sense.
VI. SUMMARY
In this article, we have introduced the following two
idea; 1) Energy transfer protocol among two systems, and
2) Network structure to efficiently apply the protocol to
the ground state search problem. Below we make some
additional comments on each of them.
First, let us remark on the conceptually interesting
point of the first protocol. As is well known, Hamil-
tonian has two significant roles in the quantum mechan-
ics in general; one is as an observable corresponding to
energy, another is as a generator of the time evolution
of the dynamics. As the consequence, the energy of the
system is always conserved under the dynamics naturally
generated by the Hamiltonian itself. To change the en-
ergy of the system dynamically, we need something else
besides Hamiltonian. What we found here, on the other
hand, is a use of the interference induced by the quantum
swapping among two systems in forward and backward
evolved state. The interference can create the one-way
energy transfer among the two systems, while the total
energy of the two systems is conserved. In defining the
protocol, we do not need any extras but only Hamiltonian
itself, swapping operation, and time duration parameter
δt. The simple structure makes us imagine a good rela-
tions of the protocol to fundamental aspects of quantum
mechanics. In fact, (12) and (13) can be interpreted as
9“the time duration δt ∼ δE−10 is required to achieve the
energy transfer of the magnitude of δE0 that each sys-
tem originally has”. That seems a manifestation of the
time-energy uncertainty relation that has not been well
investigated before. Besides it, we expect that the pro-
tocol might give a new insight into a relation among the
three fundamental topics in quantum mechanics, i.e., en-
ergy, time evolution, and interference.
Concerning the network part, we remain some chal-
lenges to be done. First of all, although our numeri-
cal analysis seems positively suggest the existence of ex-
amples with which our approach works, further rigorous
analysis to check if such suggestion can be proven or not
will be indispensably required. The issue is left as future
challenge of our approach. Besides it, like all proposals
for quantum computation, relies on speculative technol-
ogy, does not in its current form take into account all
possible sources of noise, unreliability and manufactur-
ing error, and probably might not work [32]. For the
reason, estimations of stability or fault tolerance of our
approach against any imperfections would be another in-
dispensable challenge we need to address. In addition,
combinations with some quantum error correction tech-
nique would be also exciting challenge from both theo-
retical and practical points of view.
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Appendix A: Derivation of inequality (30)
From eqs. (18), (19) and (20), we obtain
d
dt
P1(t) = −
(
ε1 − 〈ϕt|Hˆ|ϕt〉
)
P1(t). (A1)
Noticing
ε1P1(t) + ε2 (1− P1(t)) ≤ 〈ϕt|Hˆ|ϕt〉
and
〈ϕt|Hˆ|ϕt〉 ≤ ε1P1(t) + εdimH (1− P1(t)) ,
we find that
∆ P1(t) (1− P1(t)) ≤ d
dt
P1(t) (A2)
and
d
dt
P1(t) ≤ D P1(t) (1− P1(t)) (A3)
hold. Notice that, when the equality holds, the differen-
tial equation for P1(t) is so-called the logistic equation
[33, 34] whose analytical solution is known. With the
initial state in (26), we obtain (30).
Appendix B: On the scaling law in (44)
In this section, we numerically show the scaling be-
havior of K
(2m)
j,k described in (44). In (a)–(d) of Fig.6,
we show the amplitude of K
(2m)
j,k numerically computed
with m = 16, 32, 64 and 128 respectively. Their cross sec-
tions at 8 dashed lines indicated in (1)–(8) are rescaled
according to (44) and plotted in (e). As we see, the scal-
ing law in (44) seems well-justified.
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(e) Cross sections rescaled by (44)
FIG. 6: On the scaling law in (44). In (a)–(d), the numerically computed amplitude of K
(2m)
j,k is plotted with
m = 16, 32, 64 and 128 respectively. Each of the eight panels in (e) corresponds to the dashed line (1)–(8) in (a)–(d).
The plot colors (blue, green, red and black) in (e) correspond to (a), (b), (c) and (d) respectively. In (e), the
amplitude are rescaled following (44) based on the case of m = 16.
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